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[Abstract] In the new economic normality, China’s cities are transforming from construction to management. As the basic unit of 
urban governance, communities are the important carrier of urban renewal. The paper take the old communities after the decline 
of traditional industries as the object, analyzes the problems of “industry oriented” model. By comparing the practice of Xiamen and 
Taipei, the paper analyzes the important value of community oriented, takes the community as the target, the young community as 
the engine, the mediator as the intervening mode, guides the industrial development, explores a community oriented model and 
micro-renewal strategy.












































































































































































































敞的内部空间 ) 中引入 Live House 音乐
社群，把热爱音乐的年轻人聚集起来，
诞生了厦门第一家专业的音乐演出现场
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